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Presentación de la Obra 
Sra. Paz es un cortometraje de ficción de una duración de 12 minutos en formato Full 
HD, en el cual se desarrolla la historia de Paz una mujer que tiene su esperanza puesta en 
proceso de paz, ya que perdió a su hijo mayor en la guerra y espera que con la llegada de la paz 
vendrá también su hijo menor quien se encuentra en cautiverio. 
Este proyecto nace de la idea de dar a entender que más allá del lugar que ocupes en el 
conflicto, todos somos víctimas sin diferenciar entre guerrilleros, paramilitares o ejército, en 
donde los muertos sin importar bandera dejan a sus familiares y seres queridos en una larga 
espera donde la esperanza es lo único que alimenta el sueño de volver a verlos. 
En este marco se desenvuelve la historia de la Sra. Paz una madre que hace el reflejo de 
un país y de cómo sin importar que camino toman sus hijos, el amor de madre es para siempre, 




Señora paz es una madre que espera que con la firma del acuerdo de paz regrese su hijo 
Ramiro que se encuentra en cautiverio; al enterarse de su muerte el amor de madre no le 
permitirá perder la esperanza. 
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Sinopsis 
En una ciudad del Caribe colombiano una mujer llamada señora Paz escribe una carta a 
su hijo menor que se encuentra en cautiverio, en esta carta da apoyo a la esperanza de ella y de 
su hijo de un pronto acuerdo de paz, además le narra cosas de su rutina tan sencillas como: ver 
televisión, comprar un celular, limpiar la casa o contar detalles de cómo aun le espera mientras 
prepara el desayuno. 
En una llamada señora paz recibe la noticia de la muerte de su hijo y como madre 
empieza a librar su guerra Inmersa en recuerdos que alimentan el esperado regreso de Ramiro. 
Estos recuerdos la llevan a revivir momentos especiales donde compartía con sus hijos, hallando 
ahí su felicidad, pero al mismo convirtiéndose en una búsqueda sin fin haciéndola víctima de su 
desmedida esperanza. 
1. Tratamiento Del Personaje 
Sra. Paz 
Una mujer de 59 años de edad, piel trigueña, de unos 172 Cm de estatura, 
contextura gruesa, ojos cafés, cabello rojo, con una postura erguida, bien parecida, 
elegante y bien vestida. Ama de casa que dedica sus mañanas con agrado al arreglo de su 
hogar, hacer las compras y ver televisión, Paz no termino sus estudios secundarios, pero a 
pesar de ello se destaca por su buena escritura. 
Ella es la madre de dos hijos, (José) un soldado muerto en combate que le dejo la 
pensión de la que ella vive, y (Ramiro) el menor que está en cautiverio y al cual su padre 
abandono al nacer. Paz es una mujer inteligente, católica por tradición como la mayoría 
de los colombianos, es una persona alegre, optimista y sociable de inclinación política 
conservadora que escribe con frecuencia cartas a sus seres queridos. Paz no tuvo más 
relaciones afectivas fuertes más allá que la relación de madre con sus hijos y esto hace 
que su más grande anhelo es ver a ramiro a su lado y así tener a su familia unida otra vez. 
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2. Contexto Histórico y Geográfico 
El conflicto armado colombiano ha generado miles de muertos, lisiados, secuestrados, 
y afectados por diferentes acciones terroristas una de las peores crisis de desplazamiento 
forzado en el mundo y desaparecidos, lo que ha conllevado a que Colombia sea 
clasificado como uno de los paises más violentos del mundo y uno de los principales 
exportadores de drogas ilegales. Desde 1964 se han presentado innumerables combates, 
asaltos a bases militares, tomas de cabeceras municipales, masacres y atentados 
terroristas que han dejado miles de muertos, heridos o desaparecidos. 
Como impacto social esta ola de violencia influyo en cada uno de los hogares 
colombianos, por ello Sra. Paz es una historia que se desarrolla en la costa caribe en la 
antigua ciudad de santa marta en donde muestra el dolor de una madre por la pérdida de 
su hijo menor que como soldado se encontraba en cautiverio, esta historia de vida es un 
suceso nefasto que le ha ocurrido a miles de madres colombianas. Con la llegada del 
acuerdo de paz en el gobierno del presidente juan Manuel santos declarando el cese 
bilateral de hostilidades, el desarme y desmovilización del grupo insurgente, que se 
efectuará de manera gradual en un lapso de seis (6) meses después de la firma oficial. La 
Sra. Paz como otras madres colombianas tiene puesta la esperanza en dicho acuerdo para 
recuperar a su hijo menor, ya que por causas de la guerra perdió a su primogénito. La 
esperanza que es el mayor de sus males prolonga su tormento y mantiene viva la ilusión 
de volver a verlos sanos y salvos. Sra. Paz es una madre que no está en paz consigo 
misma y será una persona en guerra constante con la soledad en su entorno común. 
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3. Guion Cinematográfico 
Sra. Paz 
Esc.l.Mercado. Ext. Día 
Las calles del mercado están llenas de gente y vendedores atendiendo sus puestos, uno de 
estos puestos está lleno de frutas y hortalizas desde donde a lo lejos vemos a Paz una 
señora de 60 años de edad, piel trigueña y pelo rojo con una flor en su cabeza que se 
acerca y saluda al vendedor. 
Paz 
Buenas vecinos ¿como esta? 
Oiga ¿a cómo tiene el aguacate? 
Vendedor 
A mil, tres por dos mil, doñita. 
Paz 
»isss! está carísimo, están chiquiticos. 
Paz mira las frutas y agarra un tomate para olerlo. 
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Esc.2.Calle, fachada edificio. Ext. Día 
La señora Paz camina por la calle con las bolsas de la compra en sus manos, saludando a 
los vecinos de su cuadra. 
Paz 
¿Qué más vecino? 
¿Cómo amaneció? 
Llega hasta la puerta de un edificio de varios pisos, la abre, entra y cierra la puerta. 
Esc.3.Sala Casa. Int. Día 
Paz está sentada enfrente de una mesa que está al lado de una ventana, sobre la mesa hay 
un block de notas, un par de lapiceros y el teléfono celular de Paz, ella coge un lapicero y 
empieza a escribir sobre el papel. 
12 
Paz off 
Querido hijo espero que estés bien el día de hoy, sano con buena salud, con fe y 
esperanza en tu corazón, te escribo para recordarte que hoy se cumplen ocho años ya 
desde que tu hermano nos dejó y bueno, aunque me invade una tristeza muy grande 
también me lleno de fuerza y alegría en saber que estamos muy cerca de la paz y con ella 
que nos podamos volver ver pronto, eso me tiene muy feliz y con grandes esperanzas de 
que nuestro futuro será mejor una vez estemos juntos otra vez. 
Bueno por otro lado te cuento que todo ha estado normal yo haciendo mis cosas, hice 
mercado hoy... 
La mujer sigue sentada escribiendo la carta. 




Sobre una sartén Paz parte dos huevos que se fritan en el aceite caliente. Ella los revue e 
/0rS/„. 
con una cuchara de palo mientras estos se cocinan. 
Paz off 
Te cuento que no me acostumbro a cocinar poquito y siempre me está quedando comida, 
tú sabes la costumbre. 
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Esc.5.Sala. Int. Día 
Paz está limpiando el polvo de una repisa con un trapo, coge una escoba y se pone a 
barrer. 
Paz off 
La casa la tengo como una joyita, bueno lo que se puede ya que no tengo nada aparte de 
mi cama, el televisor y una mesita, estoy esperando que vengas para que compremos unos 
muebles que nos gusten a los dos. 
Esc.6.Casa balcón. Int. Día 
La señora Paz está sentada en una silla en el balcón sonriendo mandando un mensaje de 
voz de su celular. 
Paz 
Y cuéntame y ¿cómo están todos por allá? 
Paz off 
Y adivina me compre un Smartphone, así que ya tengo whatsaap y face y hablamos con 
tus tías que te mandan muchos besos y abrazos. 
14 
Paz camina por el pasillo de su casa con audífonos puestos y su celular en la mano 
cantando una canción. 
Paz off 
Y más chévere ahora puedo escuchar toda la música que me gusta y solo se la tengo que 
pedir al chocorito este. 
Esc.7.Sala Casa. Int. Día 
Paz sigue escribiendo la carta sentada en la mesa. 
Paz off 
Bueno hijo eso es lo que tenía para contarte, te extraño mucho y sé que pronto nos 
veremos un beso y un abrazo eterno te amo hijo. 
Ella escribe "te Amo Hijo" y sobre sus palabras cae una lagrima. 
Esc.8.11abitacion. Int. Día 
15 
Acostada en su cama esta Paz pasando canales viendo televisión. 
Paz off 
Canales y más canales y no hay nada que ver, siempre las mismas películas si no son de 
guerra que no se parece a la guerra son de algún romance sin sentido y ni hablemos de 
canales nacionales que hay se acaba el tema. 
Suena el teléfono de Paz que está en la sala. 
Ella se levanta y corre despacio hacia la sala 
Paz 
Ya va ya voyyyy. 
Esc.9.Sala Casa. Int. Día 






Si con ella habla yo soy la señora paz 
Ella escucha atenta de pie a lado de la mesa lo que le dicen por teléfono. 
Paz 
Si no se preocupe yo estoy bien, estoy sentada dígame. 
Paz se desespera poco a poco y camina hacia la puerta. 
Paz 
Son noticias de Ramiro dígame 
Yo estoy bien no se preocupe 
Que se ha sabido de mi hijo. 
Un silencio que va cambiando la cara de ella, Paz rompe en llanto. 
Paz 
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No no no ramiro no, no puede ser 
Están seguros que es el 
No no n0000000000 
Ramir00000000 n0000 
No mí Ramir000 
La señora Paz pierde el control y empieza a gritarle al teléfono. 
Paz 
N0000000000000 mi hijo n0000000000 
Ramir00000000 Ramirit000000 
Con rabia lanza el celular contra una pared destrozándolo en pedazos, recuesta su frent 
contra la pared y con su brazo le pega puños totalmente desconsolada. 
Paz 
No puede ser mi Ramiro no, 
Mi ramiro no, no mi Ramiro. 
18 
19 
Paz se tumba en el suelo contra la pared llorando, se ve su celular hecho pedazos por el 
suelo de la sala. 
Esc.10.Habitacion. Int. Noche 
Paz esta recostada en su cama con la mirada perdida, en sus rojos ojos hinchados ya sin 
lágrimas, se nota un estado de shock, el televisor esta prendido pero su mirada está en 
blanco mirando a la pared. 
Esc.11.Pasillo. Int. Noche 
Desde el pasillo se ve a Paz recostada en su cama, pasa una sombra, ella voltea 
rápidamente y mira el pasillo que está vacío, se queda viendo detenidamente en esa 
dirección. 
Esc.12.Habitacion. Int. Noche 
Con el televisor prendido Paz está durmiendo dándole la espalda a la puerta, un niño 
empieza a llorar desde un cuarto, Paz no se despierta de repente un niño de unos 9 arios 
de edad desde la oscuridad entra rápidamente al cuarto y se le acerca al oído a Paz. 
Niño 
Mami. Mami ramiro está llorando. 
Paz se despierta somnolienta y se asusta. 
Paz 
Como así ¿Ramirito? 
El niño sale del cuarto hacia la habitación de ramiro, Paz se levanta afanada y sale tras él. 
Esc.13.11abitacion Niño. Int. Noche 
Un bebe recién nacido está llorando en la mitad de un cuarto vacío sobre una cobija clara, 
el niño se acerca a él y detrás Paz. 
Paz 
20 
Ramirito mi bebe 
¿Qué le pasa a mi bebe por qué llora? 
Paz se acerca lentamente hablándole al bebe, se arrodilla, el niño se va dejando sola a paz 
con él bebe, Paz arrulla al niño para tranquilizarlo. 
Paz 
Que tiene mi bebe hermoso que no quiere dormir 
¿Tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? 
No te va a pasar nada aquí está tu mama. 
Él bebe se queda dormido y ella también se va quedando dormida. 
Ese.14.Habitacion Niño. Int. Noche 
Paz está dormida en el piso sola en medio del cuarto, se escuchan disparos de fusil, 
explosiones y ráfagas que van incrementado su volumen como si se acercaran, se escucha 
una explosión fuerte que despierta a Paz, ella mira alrededor desubicada y se escucha que 
tocan duro a la puerta de la casa ella sale del cuarto corriendo. 
21. 
Esc.15.sala Casa. Int. Noche 
Paz se acerca corriendo a la puerta y mira por la mirilla por donde solo ve una luz intensa, 
los sonidos de la guerra se hacen más fuertes y la puerta la golpean estrepitosamente. 
Paz 
¿Quién es? ¿Quién toca así? 
Nadie responde, pero se siguen escuchando los disparos y las explosiones, por debajo de 
la perta se ven luces, la puerta se estremece de los golpes que le dan, Paz desesperada 
coloca seguro de cadena a la puerta mientras sigue preguntando. 
Paz 
¿Que quien es? ¿Quién es? 
La señora empieza a llorar, y a la puerta ahora le dan empujones fuertes que rompen la 
chapa dejándola solo asegurada por la cadena, Paz entra en pánico y llorando sigue 




Por favor dígame ¿Quién es? 
Por favor, por favor déjenme tranquila 
¿Quién es? 
Los golpes son tan fuertes que la mueven a ella con todo y puerta, pero sin lograr romper 
la cadena, ella se coloca de espaldas y con todas sus fuerzas trata de detener la puerta. 
Paz 
¿Quién es? 
¿Ramiro eres tú? 
¿Hijo eres tú? 
Todos los sonidos cesan y la puerta se queda quita, ni golpes ni empujones. 
Paz 
Ramiro eres tu verdad, yo sé que eres tu 
Paz se levanta rápido y abre la puerta, no ve nada no hay nadie en las escaleras, ella sale 
dejando la puerta abierta y baja las escaleras. 
Paz 
¿Hijo eres tú? 
Esc.16.Fachada edif. Ext. Noche 
Paz sale del edificio y la calle está completamente sola, ella mira para todos lados. 
Paz 
¿Dónde estás? 
Yo sé que estas aquí. 
Ella corre por la cuadra y sigue mirando a todos lados mientras se aleja por la calle. 
Esc.17.playa. Ext. Día 
Se ven las olas del mar que rompen en la orilla y en medio de ellas esta Paz sentada 
mirando como las olas se estrellan contra sus pies, ella esta desaliñada con su vestido mal 
trajeado y un poco sucio de repente dos niños pasan corriendo al lado de ella y le roban la 
mirada, los niños juegan en la orilla cerca de ella. 
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Paz 
Jueguen con cuidado, no jueguen brusco 
Los niños chapucean en el agua mientras Paz los mira con una sonrisa en su rostro. 
Niño pequeño 
Mami mami mírame 
Niño grande 
No, no mami mírame a mí 
Niño pequeño 
No a mí, a mí 
Paz 




Los dos niños la miran y corriendo hacen un clavado en el agua los dos al mismo tiempo. 
Pasan unos segundos, pero ninguno sale. 
Paz 
¿Niños? 
No jueguen así, niños 
No me asusten 
Ella mira hacia el mar, pero ninguno de los dos sale de agua. 
Paz 
¿Dónde están?, niños no me hagan esto. 
Paz al no verlos se mete en el agua muy rápido y empieza buscarlos con mucho afán 
debajo del agua, sale toma aire y vuelve a sumergirse en el mar. 
Esc.18.Bajo el agua. Ex-t. Día 
Debajo del agua Paz mira hacia todos lados buscando los niños sin ver a ninguno, nada de 
un lado para el otro y no ve a nadie, estando sumergida vemos su cara, ella mira hacia 
arriba y agarrados de las manos ve a los dos niños flotando sobre el agua inmóviles, ella 
baja la mirada y solo vemos burbujas saliendo de su boca cuando da un fuerte grito. 
Esc.19.Calle Centro. Ext. Día 
Se escuchan carros y ruido de cuidad, se ven los buses pasando y gente caminado por las 
calles del centro, Paz sale al doblar una calle y la vemos toda sucia y desarreglada 
preguntándole a la gente como una loca. 
Paz 
¿Nos has visto a ramiro? 
Él me dijo que iba a estar por aquí. 
Paz camina preguntándole a quien se le atraviese. 
Paz 
¿Nos has visto a Ramirito? 
Me dijeron que estaba por aquí. 
27 
Paz camina por el medio de los carros. 
Esc.20.calle Centro. Ext. Día 
Sentada en un andén esta Paz mirando la gente que pasa, alguien se acerca ella sube su 
mirada y al verlo su cara cambia y se llena de alegría, se le sale una lagrima, un hombre 
la abraza, pero no vemos su cara, ella lo abraza fuertemente y vemos su cara sonriente 
sobre su hombro. 
Paz 
Yo siempre supe que ibas a regresar, siempre lo supe. 
El hombre ayuda a levantar a Paz y la alza en sus brazos y se la lleva caminando por el 
medio de la calle. 
Esc.21. Calle fachada edificio. Ext. Día 
A las afueras del edificio en donde vivía Paz una mujer con un niño agarrado de la mano 
llega al negocio del primer piso. 
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Mujer 
Buenos días, una preguntica 
Usted no sabe por aquí donde 
Vive la señora paz. 
Vecino 
Ummm la verdad hace rato que 
A ella no la vemos por aquí 
Mujer 
Y usted no sabe dónde la puedo encontrar 
El niño se le suelta de la mano a la mujer y mira hacia la calle 
Mujer 
Ramiro ven para acá 
¡Dame la mano! 
29 
Vecino 
No ni idea tengo rato que no la veo 
Mujer 
Bueno gracias 
La mujer se va caminando por la calle con el niño agarrado de la mano, el niño voltea a 
mirar hacia atrás mientras camina. Fin. 
30 
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El Luchador (The Wrestler) 
Los movimientos y el estilo de cámara dinámico hacen que 
esta película tenga un look documental, en el cual el seguimiento 
del día a día de este personaje nos acerca a su sentir y vivir, en 
Sra. Paz seguidos de una gran admiración por su director, 
tratamos de fotografiar una mirada en ese estilo en donde 
observando la cotidianidad de Paz pudiéramos hacernos una idea 
más cercana de su padecer. 
"2008 Dir. Darren Aronofsky" 
Con Amor Liza (Lave Liza) 
Esta película hace muchas reflexiones sobre cómo afrontar 
una perdida, que de la mano de Philip Seymour Hoffman en un 
papel espectacular nos inspira a atrevemos a seguir incluso 
sabiendo que todo está perdido. Esto nos motivó a arriesgamos 
con Sra. Paz teniendo en cuenta que necesitaba una actuación 
magistral para poder representar esos sentimientos de dolor y 
tristeza que solo una madre siente al perder un hijo. 
"2002 Dir. Todd Louiso" 
El Pasado Nos Condena (Monster's Ball) 
Este es otro gran referente de Sra. Paz ya que comparten 
una trama similar, donde una madre pierde sorpresivamente a su 
hijo cambiando su modo de vivir y ver su vida. La manera en 
Halle Berry reacciona al morir su hijo fue parte importante en la 
elaboración y el trabajo de las escenas con mayor carga dramática 
del corto en donde se buscaban sentimientos e impresiones 
similares. 
"2001 Dir. Marc Forster" 
Ilustración I, The Whestler 
Ilustración 3, Monsters Ball 
5. Tratamiento Narrativo y Estético 
5.1. Estructura Narrativa 
Señora Paz es un guion que se enmarca dentro del género de drama social pues a 
través de nuestro personaje podremos evidenciar problemas de tipo social como lo es la 
guerra y todo lo que ella representa para sus víctimas. 
Esta historia sostiene una trama de desilusión en la cual vemos como Señora Paz 
pasa de ser una mujer alegre y optimista a ser víctima de sus propias esperanzas. Y para 
eso este cortometraje cuenta con una estructura clásica de inicio, nudo y desenlace. La 
cual nos lleva a poder mostrar las diferentes facetas en la historia de Paz de manera lineal 
y en orden ascendente, para así poder acompañar a Paz en la vivencia de sus emociones. 
En ese sentido la historia Inicia desarrollando en el primer acto la esperanza y 
optimismo. Presentando a la Señora Paz durante la escritura de la carta, en donde nos 
cuenta con detalles su vida, sus gustos, sus quehaceres. dándonos la oportunidad de 
conocerla e iniciar el cortometraje de manera fluida y alegre. La muerte de su único hijo 
será la acción detonante que nos lleva al nudo de la historia, el segundo acto que nos 
mostrará el conflicto de nuestro personaje que libra una batalla con sus recuerdos siendo 
arrastrada a la pérdida del juicio y la cordura. 
El cortometraje tiene un final abierto, en donde se dan pequeños detalles de un posible 
futuro, pero ninguna verdad cierta, es decir, ¿encontró Paz su Hijo?, Lo que parece el 
final no lo es, la aparición del su nieto e hijo de Ramiro nos muestra que el camino sigue 
en futuras generaciones y que siempre renacerá la esperanza. 
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6. Fotografía 
La película está contada a través del punto de vista de Sra. Paz y así la fotografía 
narrara lo que ella siente, en un primer momento las altas luces y colores saturados 
acompañado de planos elaborados demostrara la alegría y optimismo del personaje. 
Luego la penumbra y altos contrastes en los interiores cambiaran la atmosfera hacia el 
nuevo estado de dolor y tristeza que vive Señora Paz. 
En la siguiente parte la cámara al hombro, el seguimiento del personaje con un estilo 
documental y una imagen con colores lavados dará la sensación de cotidianidad 
acercándonos a la realidad de nuestro personaje que se encuentra en una búsqueda. 
7. Arte y Vestuario 
La historia transcurre en una ciudad del Caribe colombiano y no podemos pasar por 
alto el color donde en primera parte abundara los rojos, naranjas y amarillos denotando 
calidez. 
Tenemos un solo personaje y su vestuario será indispensable para narrar lo que está 
viviendo. 
En un primer momento Señora Paz es una madre elegante y bien vestida que usa en 
su vestuario muchos detalles de flores y colores vivos haciendo referencia a su optimismo 
mientras que en un segundo momento después de enterarse de la muerte de su hijo la 
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transformación del personaje restará importancia a su apariencia y esta se verá desaliñada 
evocando perdida del juicio y la cordura. 
Ilustración 5, Escena 17 Ilustración 4.1, Escena 1 
8. Ficha Técnica 
Guion: Luis Alberto Alvarado M. 
Director: Luis Alberto Alvarado M. 
Productor: Julio Echeverría Ramírez 
Dir. Fotografía: Yositnar Ospino 
Cámara: Camilo Ariza 
Dir. Arte: Laura Sánchez Charris 
Sonido Directo: Cristian Vargas Castro 
Postproducción de Sonido: Javier Posada Donado 
Musicalización: Javier Posada Donado 
Montaje: Sahully Cortes Castillo 
Corrección de Color: Juan David Alfaro Arrieta 
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9. Resumen cronograma de actividades 
Tabla 1, Cronograma de actividades 
Actividad Duración Fecha inicio Fecha Final 
Desarrollo 21 días 04/Enero./2016 24/Enero./2011 
Pre-producción 9 días 03/Febrero./2016 11/Febrero./2016 
Producción 7 días 15/Febrero./2016 21/Febrero./2016 
Post-producción 30 días 07/Marzo./2016 05/Abril./2016 
Premier/ 
Lanzamiento 
20 días 16/Abril./2016 05/Mayo./2016 
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10. Presupuesto 
Tabla 2, Generalidades 
Generalidades 
Formato de rodaje Video Full HD. 
Semanas de desarrollo 3 semanas 
Semanas de pre producción 1 semana 
Semanas de producción 1 semana + día de colchón 
Semanas de post producción 4 semanas ¡1 mes 
TOTAL. Valor. Pesos. 7.600.000 
Tabla 3, Resumen de presupuesto 
Resumen de Presupuesto 
Desarrollo / Guion 1.000.00 
Pre producción 1.800.000 
Producción y Rodaje 3.000.000/ + 10% imprevistos 
Post producción 1.000.000/ + 5% imprevistos 
Premier/ Lanzamiento 800.000/ + 5% imprevistos 
TOTAL. Valor. Pesos. 7.600.000 
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10.1. Plan de financiación 
El plan de financiación del cortometraje "Sra. Paz" se fundamenta en un modelo auto 
sostenible y en gran porcentaje el emprendimiento a la gestión de recursos sociales, 
humanos y financieros; que en síntesis se resume en un conjunto de personas Director, 
Productor que aporta un mínimo capital y otras personas conocimientos aplicables al 
proyecto independiente, que se ha diseñado bajo un concepto de austeridad, de trabajar 
con lo que se tiene y con la realidad que tenemos y del cual imprime un resultado que se 
ha forjado con valor propio. Teniendo en cuenta los beneficios brindados por la ley de 
Cine colombiano, la cual ha incentivado la inversión de capital privado en la industria del 
cine, y ha despertado el interés de muchos realizadores en competencia de estas 
concurridas, convocatorias, según este plano trazamos las principales estrategias de 
financiación que se basan en: 
Alianza estratégica con la universidad del magdalena, que cubriría un estimado 
rubro de tres millones ochocientos mil pesos y dispondrá su laboratorio de edición 
en la fase de posproducción. Valoramos que en sus instalaciones colegas, 
estudiantes se sumaran en un recurso humano optimista, comprometido al 
proyecto y gran parte del equipo técnico. 
Aportes del equipo creativo e inversión de la producción: Director un millón 
ochocientos mil pesos. Productor dos millones de pesos. 
Aportes del equipo técnico. La producción en alianza con el Dpto. de Fotografía. 
Este dispuso el equipo de filmación, cámara, luces etc. Admitiéndole asumir la 
dirección de fotografía del cortometraje. 
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Tabla 4, Plan de financiación 
Plan de Financiación 
Proyecto: Sra. Paz 
Productor: Julio Echeverría 
TOTAL. Valor. Pesos: $ 7.600.000 
Tabla 5, Plan de financiación 2 
Fuente Aporte % 
Publico 
Universiclad del Magdalena $ 3.800.000 50 
Privado 
Aporte productor $ 2.000.000 30 
Aporte Director $ 1.800.000 20 
TOTAL. Valor. Pesos. $ 7.600.000 100 
11. Estrategia de divulgación 
El cortometraje Sra. Paz en su primera etapa será difundido en las diferentes vitrinas 
audiovisuales existentes en el país, como lo son los principales festivales de cine de 
Latinoamérica y Europa. Esta hoja de ruta se inclina por aquellos festivales conocidos 
internacionalmente por su importancia y trayectoria. También se apuntará a los espacios 
audiovisuales que se preocupan por resaltar cortometrajes con temáticas sociales. 
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Para lograr las metas trazadas en su distribución por los diferentes festivales que a 
continuación se nombrarán, en el presupuesto particularmente en la fase de 
posproducción estará destinado el rubro de lanzamiento solo para la reproducción y 
distribución del Cortometraje. 
11.1. Colombia 
Tabla 6, Estrategia de divulgación 1 
Nombre Festival Ciudad Fecha Página Web 
Festival Internacional de 
Cine De Cartagena De 
Indias 
Cartagena 1 de Marzo al 
6 2017 
www.ficcifestival.com 
Festival de Cine de 
Bogotá 
Bogotá Octubre 2017 www.bogocine.com 
Festival de Cine de Santa 
Fe de Antioquia 






Tabla 7, Estrategia de divulgación 2 
Nombre Festival País y Ciudad Fecha Página Web 
Festival Internacional 
del Cine de new york 
Estado unidos 2017 www. colfilmny. com 
Festival Internacional 
de Cine Guadalajara 
Guadalajara, 
México 
10 de Marzo 
al 17 2017 
www.ficg.mx 
Nombre Festival País y 
Ciudad 
Fecha Página Web 






Festival de Cannes Cannes, 
Francia 
17 Mayo al 
28 2017 
www.festival-cannes.com 
Festival Internacional de 








De Cine Independiente 
de Roma 











de Cine de Mar del 
Plata 




de Cine de la Habana 
Habana, Cuba Diciembre www.habanafilmfestival.com 
11.3. Europa 
Tabla 8, Estrategia de divulgación 3 
12. Plan de Rodaje 
Tabla 9, Plan de rodaje I 
Producción: Julio 
Echeverría Dirección: Luis Alvarado Día de rodaje # 1 
Título: "Sra. Paz" Hora de comienzo: 500am (llamado) 
Fecha. lunes 15 
de Febrero 
Mercado 
Hora Esc Planos Descripción Int. Ext Elenco Locación Día Noche Duración 
6:00 am 1 6 
Sra. Paz de compras en el 
mercado público X Sra. Paz 
Mercado 
publico X 2 horas 
8:00 am 2 4 Sra. Paz camina con dos bolsas 
en el mercado 
X Sra. Paz 
Fachada 














Playa X 3 horas 
2:00pm ALMUERZO 
Tabla 10, Plan de rodaje 2 
Producción: Julio 
Echeverría Dirección: Luis Alvarado Día de rodaje # 2 
Título "Sra. Paz" Hora de comienzo: 6:00 am (llamado) 





os Descripción Int. Ext Elenco Locación Día Noche Duración 
8:00 
am 18 8 






Playa X 2 horas 
10:00 
am 19 4 Sra. Paz camina por la calle como 
loca, sucia, desarreglada 
X Sra. Paz 
Calle 











centro X 2 horas 
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Tabla 11, Plan de rodaje 3 
Producción: Julio 
Echeverría Dirección: Luis Alvarado Día de rodaje # 3 
Título "Sra. Paz" Hora de comienzo: 8:00 am (llamado) 
Fecha. Miércoles 









arrl 21 3 
Una mujer con un niño agarrado de la mano 










pm 3 6 
Sra. Paz sentada escribe una carta 
X 
Sra. 





pm 16 3 






calle X 1 hora 
Tabla 12, Plan de rodaje 4 
Producción: Julio 
Echeverría Dirección: Luis Alvarado Día de rodaje # 4 
Título: "Sra. Paz" Hora de comienzo: 8:00 am (llamado) 
Fecha. Jueves 18 
de Febrero 
Casa 
Hora Esc Planos Descripción Int. Ext Elenco locación Día Noche Duración 
9:00 am 4 3 




Cocina X 2 horas 
12:00 m 5 2 
Sra. Paz limpia la casa 
X 
Sra. 
Paz Sala X 2 horas 
2: 00 pm ALMUERZO 
2:00 pm 6 3 Sra. Paz sentada envía un mensaje de 
voz por el celular 
X 
Sra. 
Paz Balcón casa X 2 horas 
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Tabla 13, Plan de rodajes 
Producción: Julio 
Echeverría Dirección: Luis Alvarado Día de rodaje # 5 
Titulo: "Sra. Paz" Hora de comienzo: 8:00 am (llamado) 
Fecha. Viernes 19 
de Febrero 
Casa sala 
Hora Esc Planos Descripción Int. Ext Elenco Locación Día Noche Duración 
9:00 am 7 3 




X 2 horas 
12: 00 m 8 2 Sra. Paz acostada en su cama pasa 
los canales de Tv 
X Sra. Paz Habitación X 2 horas 
2:00pm ALMUERZO 
3:00 pm 9 4 
Sra. Paz contesta su celular 
X Sra. Paz Sala X 2 horas 
Tabla 14, Plan de rodaje 6 
Producción: Julio 
Echeverría Dirección: Luis Alvarado Día de rodaje # 6 
Título: Sra. Paz" Hora de comienzo:4:00 pm (llamado) 







os Descripción Int. Ext 
Elenc 
o Locación Día Noche Duración 
5:00 
pm 10 3 





Habitación X 2 horas 
7:00 
Pm 11 3 Sra. Paz recostada en su cama, pasa una 










pm 12 2 
Sra. Paz duerme con la tv encendida 
X 
Sra. 
Paz Habitación X 2 horas 
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Tabla 15, Plan de rodaje 7 
Producción: Julio 
Echeverría Dirección: Luis Alvarado Día de rodaje # 7 
Título: "Sra. Paz" Hora de comienzo: 4:00 pm (llamado) 
Fecha. Domingo 






os Descripción Int. Ext Elenco Locación Día Noche Duración 
5:00 
pm 13 3 
Sra. Paz entra al cuarto y encuentra a 
un bebe llorando en el suelo X 
Sra. Paz 
niño, bebe Habitación 
Niño X 2 horas 
7: 00 
Pm 14 3 Sra. Paz está dormida sola en el suelo 
esta escucha explosiones y disparos 
X Sra. Paz 
Habitación 





pm 15 4 Sra. Paz se acerca corriendo a fa 
puerta y observa por la mirilla 
X Sra. Paz Casa sala X 2 horas 
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Filmografía 
Scott Franldin (Productor), Darren Aronofsky (Director), (2008), The Wrestler, País de 
Origen: Estados Unidos (Saturn Films, Wild Bunch y Protozoa Pictures) 
Ruth Chamy, Chris Hanley, Corky O'Hara, Jeffrey Roda (Productor), Todd Louiso 
(Director), (2002), Love Liza, País de Origen: Estados Unidos, Francia, Alemania (Sony 
Pictures) 
Lee Daniels Entertainment, Lions Gate Films (Productor), Marc Forster (Director), 
(2001), Monster s Ball, País de Origen: Estados Unidos (Lions Gate Films) 
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Nombre: ovo& 
Documento de identidad: 11. 5-fl" 
Autorización para el uso de imágenes 
Documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías y fijaciones 
audiovisuales (videos) y de propiedad intelectual. 
Mayor de edad, en mi calidad de persona natural, por medio del presente documento otorgo 
autorización expresa del uso de los derechos de imagen que me reconocen la Constitución, la ley y 
demás normas a Luis Alvarado Martínez (Director) y Julio Echeverría Ramírez (Productor) del 
cortometraje Señora PAZ. La autorización se regirá por las normas legales aplicables y en 
particular por las siguientes: 
Cláusulas: 
PRIMERA.- Autorización y objeto. Mediante el presente instrumento autorizo a Luis Alvarado 
Martínez (Director) y Julio Echeverría Ramírez (Productor) del cortometraje Señora PAZ. Para que 
haga el uso y tratamiento de mis derechos de imagen para incluirlos sobre fotografías; 
procedimientos análogos a la fotografía; producciones Audiovisuales (Videos); así como de los 
Derechos de Autor; los Derechos Conexos y en general todos aquellos derechos de propiedad 
intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen. 
SEGUNDA.- Alcance de la autorización. La presente autorización de uso se otorga para ser 
utilizada en formato o soporte material en ediciones impresas, y se extiende a la utilización en 
medio electrónico, óptico, magnético, en redes (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares 
y en general para cualquier medio o soporte conocido o por conocer en el futuro. 
TERCERA.- Territorio y exclusividad.- Los derechos aquí autorizados se dan sin limitación 
geográfica o territorial alguna. De igual forma la autorización de uso aquí establecida no implicará 
exclusividad, por lo que me reservo el derecho de otorgar autorizaciones de uso similares en los 
mismos términos en favor de terceros. 
CUARTA.- Derechos morales. Luis Alvarado Martínez (Director) y Julio Echeverría Ramírez 
(Productor) del cortometraje Señora PAZ dará cumplimiento a la normatividad vigente sobre los 
derechos morales de autor, los cuales seguirán radicados en cabeza de su titular. 
Para constancia de lo anterior se firma y otorga en la ciudad de Santa Marta, el presente 
instrumento hoy:  16 de  bul¿I, de 20 t£  
  
évokr. aviih,  Firma: 
 
   
   
C.C. N° 91 d e 
  
Autorización para el uso de imágenes 
Documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías y fijaciones 
audiovisuales (videos) y de propiedad intelectual. 
Nombre: 724 Mdsn i' 
Documento de identidad:  
Mayor de edad, en mi calidad de persona natural, por medio del presente documento otorgo 
autorización expresa del uso de los derechos de imagen que me reconocen la Constitución, la ley y 
demás normas a Luis Alvarado Martínez (Director) y Julio Echeverría Ramírez (Productor) del 
cortometraje Señora PAZ. La autorización se regirá por las normas legales aplicables y en 
particular por las siguientes: 
Cláusulas: 
PRIMERA.- Autorización y objeto. Mediante el presente instrumento autorizo a Luis Alvarado 
Martínez (Director) y Julio Echeverría Ramírez (Productor) del cortometraje Señora PAZ. 
Para que 
haga el uso y tratamiento de mis derechos de imagen para incluirlos sobre fotografías; 
procedimientos análogos a la fotografía; producciones Audiovisuales (Videos); así como de los 
Derechos de Autor; los Derechos Conexos y en general todos aquellos derechos de propiedad 
intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen. 
SEGUNDA.- Alcance de la autorización. La presente autorización de uso se otorga para ser 
utilizada en formato o soporte material en ediciones impresas, y se extiende a la utilización en 
medio electrónico, óptico, magnético, en redes (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares 
y en general para cualquier medio o soporte conocido o por conocer en el futuro. 
TERCERA.- Territorio y exclusividad.- Los derechos aquí autorizados se dan sin limitación 
geográfica o territorial alguna. De igual forma la autorización de uso aquí establecida no implicará 
exclusividad, por lo que me reservo el derecho de otorgar autorizaciones de uso similares en los 
mismos términos en favor de terceros. 
CUARTA.- Derechos morales. Luis Alvarado Martínez (Director) y Julio Echeverría Ramírez 
(Productor) del cortometraje Señora PAZ dará cumplimiento a la normatividad vigente sobre los 
derechos morales de autor, los cuales seguirán radicados en cabeza de su titular. 
Para constancia de lo anterior se firma y otorga en la ciudad de Santa Marta, el presente 
instrumento hoy:  54, de  yXik, de 20 lb  
Firma: 
C.C. N°  (OV1.5•500 i° de  5/L/14,14  
gew I "Tuent#:5 Mojen'  q 
Nombre: 
.---Dethk-ICAS\P‘ ..kk (YeA SZDtc,  
Documento de identidad: 
00t1 .g)-b-C(ol 
Autorización para el uso de imágenes 
Documento de autbrización de uso de derechos de imagen sobre fotografías y fijaciones 
audiovisuales (videos) y de propiedad intelectual. 
Mayor de edad, en mi calidad de persona natural, por medio del presente documento otorgo 
autorización expresa del uso de los derechos de imagen que me reconocen la Constitución, la ley y 
demás normas a Luis Alvarado Martínez (Director) y Julio Echeverría Ramírez (Productor) del 
cortometraje Señora PAZ. La autorización se regirá por las normas legales aplicables y en 
particular por las siguientes: 
Cláusulas: 
PRIMERA.- Autorización y objeto. Mediante el presente instrumento autorizo a Luis Alvarado 
Martínez (Director) y Julio Echeverría Ramírez (Productor) del cortometraje Señora PAZ. Para que 
haga el uso y tratamiento de mis derechos de imagen para incluirlos sobre fotografías; 
procedimientos análogos a la fotografía; producciones Audiovisuales (Videos); así como de los 
Derechos de Autor; los Derechos Conexos y en general todos aquellos derechos de propiedad 
intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen. 
SEGUNDA.- Alcance de la autorización. La presente autorización de uso se otorga para ser 
utilizada en formato o soporte material en ediciones impresas, y se extiende a la utilización en 
medio electrónico, óptico, magnético, en redes (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares 
yen general para cualquier medio o soporte conocido o por conocer en el futuro. 
TERCERA.- Territorio y exclusividad.- Los derechos aquí autorizados se dan sin limitación 
geográfica o territorial alguna. De igual forma la autorización de uso aquí establecida no implicará 
exclusividad, por lo que me reservo el derecho de otorgar autorizaciones de uso similares en los 
mismos términos en favor de terceros. 
CUARTA.- Derechos morales. Luis Alvarado Martínez (Director) y Julio Echeverría Ramírez 
(Productor) del cortometraje Señora PAZ dará cumplimiento a la normatividad vigente sobre los 
derechos morales de autor, los cuales seguirán radicados en cabeza de su titular. 
Para constancia de lo anterior se firma y otorga en la ciudad de Santa Marta, el presente 
instrumento hoy: de  yAZ., de 20 I  
Firma: tWO"a ~11) 
C.C. N°  4'0014'5)0 .0G1  de S__-0( 
Autorización para el uso de imágenes 
Documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías y fijaciones 
audiovisuales (videos) y de propiedad intelectual. 
Nombre: 
Documento de identidad: 
 
32 .G 2.1.1.1z5 
Mayor de edad, en mi calidad de persona natural, por medio del presente documento otorgo 
autorización expresa del uso de los derechos de imagen que me reconocen la Constitución, la ley y 
demás normas a Luis Alvarado Martínez (Director) y Julio Echeverría Ramírez (Productor) del 
cortometraje Señora PAZ. La autorización se regirá por las normas legales aplicables y en 
particular por las siguientes: 
Cláusulas: 
PRIMERA.- Autorización y objeto. Mediante el presente instrumento autorizo a Luis Alvarado 
Martínez (Director) y Julio Echeverría Ramírez (Productor) del cortometraje Señora PAZ. Para que 
haga el uso y tratamiento de mis derechos de imagen para incluirlos sobre fotografías; 
procedimientos.analogos a la fotografía; producciones Audiovisuales (Videos); así como de los 
Derechos de Autor; los Derechos Conexos yen general todos aquellos derechos de propiedad 
intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen. 
SEGUNDA.- Alcance de la autorización. La presente autorización de uso se otorga para ser 
utilizada en formato o soporte material en ediciones impresas, y se extiende a la utilización en 
medio electrónico, óptico, magnético, en redes (Intranet e Internet), mensajes de datos o similares 
y en general para cualquier medio o soporte conocido o por conocer en el futuro. 
TERCERA.- Territorio y exclusividad.- Los derechos aquí autorizados se dan sin limitación 
geográfica o territorial alguna. De igual forma la autorización de uso aquí establecida no implicará 
exclusividad, por lo que me reservo el derecho de otorgar autorizaciones de uso similares en los 
mismos términos en favor de terceros. 
CUARTA.- Derechos morales. Luis Alvarado Martínez (Director) y Julio Echeverría Ramírez 
(Productor) del cortometraje Señora PAZ dará cumplimiento a la normatividad vigente sobre los 
derechos morales de autor, los cuales seguirán radicados en cabeza de su titular. 
Para constancia de lo anterior se firma y otorga en la ciudad de Santa Marta, el presente 
instrumento hoy:  2-S de  ,340 de 20 II  
• 
Firma :%4•1.1-71 
C.C. N'  3.2. 6,21150 de ta\  
J:t  
Autorización para el uso de imágenes del menor 
Quien suscribefo/~' FC/  
con C.C.:  226( de  -6/yu lk como padre/madre o tutor, autorizo a 
Luis Alvarado Martínez (Director) y Julio Echeverría Ramírez (Productor), a difundir y exhibir las 
imágenes en las que aparece mi 
hijo/a avelktó d 03 12  
con D.I: f De 2. 9.1 n,  en el cortometraje titulado "Señora PAZ", presentado como tesis 
de grado para la Universidad del Magdalena, Facultad de Humanidades Programa de CINE Y 
AUDIOVISUALES. En los distintos medios de comunicación como lo son: festivales de cine, canales 
de TV, redes sociales y en los múltiples medios de difusión masiva. 
En la ciudad de ,4447.: Nicl£‘ a los ti  del mes de VV.-á de  qt1L4, 
FIRMA: /4-4-(-6/  
(Padre, Madre o Tutor legal) 
FIRMA: 
(Menor de edad) 
Autorización para el uso de imágenes del menor 
Quien suscribe  pi( 1:__- I unryel \ 
con C.C.: lo04 . "lo de ( 
OÍ 1_1<3.1-xe  
como padre/madre o tutor, autorizo a 
Luis Alvarado Martínez (Director) y Julio Echeverria Ramírez (Productor), a difundir y exhibir las 
imágenes en las que aparece mi a . 
hijo/a 
 2I4AI,J2,14 C-7, Yi N pro iC0 i_i& n e.5  
con Di: 1Z93(--)22Klea-,  en el cortometraje titulado "Señora PAZ", presentado como tesis 
de grado para la Universidad del Magdalena, Facultad de Humanidades Programa de CINE Y 
AUDIOVISUALES. En los distintos medios de comunicación como lo son: festivales de cine, canales 
de TV, redes sociales y en los múltiples medios de difusión masiva. 
En la ciudad de a los 1,53  del mes de  VLI de  lo"'  
FIRMA:  acs-V1 fc,dae. D. 
(Padre, Madre o Tutor legal) 
FIRMA: 
(Menor de edad) 
Autorización para el uso de imágenes del menor 
Quien suscribe 
Ly»txt92, 
con C.C.: 3 0)-V-Y2? de ieiv;iks como padre/madre o tutor, autorizo a 
Luis Alvarado Martínez (Director) y Julio Echeverría Ramírez (Productor), a difundir y exhibir las 
imágenes en las que aparece mi 
hijo/a ÑeY\-£1.- 4"-` 14)5  
con D.I: 0 , en el cortometraje titulado "Señora PAZ", presentado como tesis 
de grado para la Universidad del Magdalena, Facultad de Humanidades Programa de CINE Y 
AUDIOVISUALES. En los distintos medios de comunicación como lo son: festivales de cine, canales 
de TV, redes sociales y en los múltiples medios de difusión masiva. 
En la ciudad de a los 7.,\  del mes de se‘zz de  te  
\\ 0,1945 
FIRM 
(Pa a re o Tutor legal) 
FIRMA: 
(Menor de edad) 
Autorización para el uso de imágenes del menor 
Quien suscribe 6-9,90  
con C.C.: 213 t4-5.. de  -00*-6 como padre/madre o tutor, autorizo a 
Luis Alvarado Martínez (Director) y Julio Echeverría Ramírez (Productor), a difundir y exhibir las 
imágenes en las que aparece mi 
hijo/a -$.4^ Cosf0 C,0101›.".  
con D.I: übh2- G1.1 y 41,. , en el cortometraje titulado "Señora PAZ", presentado como tesis 
de grado para la Universidad del Magdalena, Facultad de Humanidades Programa de CINE Y 
AUDIOVISUALES. En' los distintos medios de comunicación como lo son: festivales de cine, canales 
de TV, redes sociales y en los múltiples medios de difusión masiva. 
En la ciudad de &-zziki,  Wek:tc-, a los 2‘"  del mes de 3°1")  
FIRMA: G'11, 
(Padre, Madre o Tutor legal) 
FIRMA:  
(Menor de edad) 
de 
